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Een van de drogredenen in de logica vormt de uitgesloten deide} Een keuze wordt gemaakt tussen Α en
B, terwijl de derde oplossing C niet genoemd is. Zoals de uitgesloten derde in de logica tot drogredene-
ringen kan leiden, 20 geldt ook voor het recht dat het uitsluiten van derden bij rechtsverhoudingen af-
breuk doet aan een goede rechtsontwikkeling. De ontmaskering van de juridische drogreden van de uit-
gesloten derde, kies ik daarom als adagium voor deze bijdrage.
1 Inleiding
Hier volgen een aantal lntcrn-rechtsveigehjken-
de beschouwingen over het fenomeen 'de derde
in het recht' V001 rechtenstudenten heeft naar
mijn indruk interne rcchtsvergehjkmg een bij-
zonder belang In de eeiste plaats geniet de stu-
dent gedurende zijn opleiding hei vooideel dat in
vi y körte tijd het gehele recht aan de orde komt
De Studie dwingt tot op zekcie hoogte Studenten
om aan interne rechtsvergelyking te doen Hier-
in verschilt hun positie van de meeste docenten
die juist vanuit een bepaald vak opereren Ook
de meeste Juristen die 111 de praktijk werken heb-
ben hun speciahsme, waardoor het rechtsverge-
hjkende ovei zieht langzaam wegslijt In de twee-
de plaats biedt interne rechtsvergelyking voor
Studenten de mogehjkheid om hun begnp van
het recht, door het verkennen van verbanden in
het lecht, te verdiepen Daarom vormt interne
rechtsvergehjking een goede didactiek van ons
lecht
Mede als gevolg van de specialisatie neemt de
'verkokermg' van ons recht toe Dat wil zeggen
dat steeds meer onderweipen door speciahsten
(nict-gencrdhsten) worden bestudeeid en gepiak-
tiseerd Deze specialisatie geldt ovei de volle
bieedte van ons lecht zowel wetgeving, bestuui
als praktijk De gevolgen van deze specialisatie
zijn onder meer de vorming van eigen begnppen
vooi en benadenngswijzen van juridische feno
menen eneizijds en daannee de afgienzing van
het speciahstische vakgebied ten opzichte van het
recht als geheel andeizijds Bovendien woiden
ondeiwerpen die naar hun aard binnen vei schu-
lende lechtsgebieden een rol speien zelden in 011-
derhng verband bestudeerd
De dwarsverbanden tussen de rechtsgebieden
privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht zullen
waarschijnhjk aan betekems winnen, zodat de
grenzen tussen deze lechtsgebieden minder
scheip worden 2
In deze mleiding zal uiteindelijk naast de be-
gnpsvonmng met betrekkmg tot de derde in ons
recht aandacht geschonken woiden aan twee be-
langnjke rechtsvergehjkende vragen De eeiste is
mateneelrechtehjk welke bescheimmg biedt het
recht aan belangen van deiden in ons recht1? De
tweede viddg betieft de processuele positie van
de derde op welke wijze kunnen derden voor de
1 echter opkomen voor hun belangen''
2 Begripsvorming
Jundische begnpsvoiming als zodanig knjgt wei-
mg aandacht in de rechtswetenschap 1 Rechtsvin-
dingsmethoden vormen wel expliciet ondeiwerp
van ondeizoek4 Begripsvorming vormt ecider
een afgeleide van de lechtsvmdmg en meei algc-
meen van de lechtsvoiming
Begnpsvoiming in het recht vindt pnmair
door de wetgevei plaats Veel wetten beginnen
met mleidende bepalmgen waarin begnppen
woiden gedefmieeid Afdeling 1 van de eeiste
Titel van Boek 3 begint zelfs met als opschnft
begnpsbepalmg', hoewcl in die titel nadst be-
gnppen ook algemene beginselen omschieven
woiden zoals 'goede tiouw' (ait 3 11 BW) en
'ledehjkheid en bilhjkheid' (3 13 BW) en de le-
1 Ook wel bekend in de laüjnse buvoeidmg Teitium
non datui een deide mogelijkheid 1« ei nitl Vgl ook
J D Ca ineyenRK Schtei Logic NcwYoik London
1980 ρ 105 die dit als de bldck , nd white falacy om-
schrijvcn
2 Vgl Μ Scheltema Van recht^beschei ming naai ten
volwaaidig besluuisiecht NJB 1996 ρ Π55 e ν
3 Zie vooi een mleidende bespieking van het ondeiweip
begiipsvoimmg Η Flanken e a inLiulcn toi de
nchtswitcmihap hoofdstuk 3 pp 65 90 Arnhem 1995
4 J B M Vianken Abernten ded, Zwolle 1995 G J
Widida Diic typen \un uchtiuiidmg Zwolle 1988
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gel dat bevoegdheden niet in stryd met het pu-
bhekrecht mögen worden uitgeoefend (3 14
BW) Ook de Awb begmt in het eerste hoofdstuk
met een titel 'defimties en reikwydte' Met deze
weergave springt direct al in het oog dat de 'ver-
kokenng' van de rechtsgebieden al begmt bij de
wetgeving Het BW (met 'Bw') kent 'Boeken', de
Awb (met 'AWB') 'Hoofdstukken', terwijl het
BW 'begnppen' kent en de Awb 'defimties' De-
7e verschillen zijn onnodig Maar een advocaat
die in zijn pleidooi voor de bestuurskamer van
de rechtbank spreekt over 'boek 8' van de Awb
valt direct door de mand', hoewel duidehjk IS
wat hij bedoelt
Voor de toepassing van het recht is de vor-
mmg van juridische begnppen van wezenhjk be-
lang, doch Juristen hebben de neigmg om op een
meer impliciete wijze om te gaan met begnppen
De belangnjkste redenen voor de impliciete wij-
ze van omgaan met rechtsbegnppen zijn de nau-
we band met de rechtsvinding en de vaagheid
van veel juridische begnppen
3 De derde in onye taal
De woorden 'derde(n)' of 'de derde' komen in
ons algemene taalgebruik voor Het is de viaag
of deze woorden in een juridische context een of
meer betekemssen hebben als juridisch begnp
In het algemeen taalgebruik heeft het woord
'derde' meerdere betekemssen, onder meer als
telwoord 'De derde' heeft voorts als zelfstandig
naamwoord betekems als beschryvmg van de
plaats, de hoedamgheid, van een persoon in een
relatie, een verhouding 'persoon buiten de twee
bij een handeling betrokken partijen', met als sy-
nomemen buitenstaander, vreemde, zegt Van
Dale ^ In deze betekems komt de derde ook vooi
in het Frans 'tierce', Engels 'third party' en Duits
'Dritte''
Bovendien wordt in de Van Dale7 een /undi-
sche betekems ondeikend in het algemene
spraakgebruik
loder die tauten de handeiing, verbmtems Staat
Als Jurist ben lk met gelukkig met die omschnj-
vmg, omdat 'handeling verbintems' te wemig
5 Van Dale Groot woordtnbotk der Nedcrlandse laal
Utrecht Antwerpen 1995 twddfdr druk
6 Vitrlaligjuridiwh wootdenboek Antwerpen Apcldoorn
1995 ρ 676 ev
7 In dt elfde druk uil 1984 Staat derc omschnjving die nict
precies is Wat betekent die komma tussen 'han-
dehng' en 'verbintems"? Niet ten onrechte vinden
veel mensen Juristen komma-neukers1, maar ik
moet erkennen dat die komma als verbindmg
tussen handeling en veibintems de gegeven om-
schnjving juridisch gezien tot on/in maakt 'Ver-
bmtemssen kunnen slechts ontstaan, indien dit
uit de wet voortvloeit', bepaait artikel 6 1 BW
Een 'handeling' is juridisch gezien te onbepaald,
omddt wij onderscheid maken tussen feitelyke
handehngen en rechtshandebngen De verbinte-
ms kan zowel zijn oorzaak vinden in een rechts-
handehng (bijvoorbeeld een overeenkomst), als
in een feitelyke handeling (bijvoorbeeld een on-
lechtmaüge daad) Bij de verbintems valt precies
aan te wijzen wie derde is, omdat de veibintems
gedefmieerd kan worden als
'de vermogensrechtehjke rechtsbetrekking tussen twee
of meer personen, waarby de een verpUcht is tot een
bepaalde prestdtie tegenover de ander die tot die pies
tdtie gerechtigd is 8
De derde bij een verbintems is — in het algemeen
gesteld — verpheht noch gerechtigd tot een be-
paalde prestatie op grond van de rechtsbetrek-
king in kwestie De derde heeft part noch deel
aan de rechtsbetrekking De handeling is ver-
bonden met een persoon, of meerdeie De rechts-
handehng kan eenzijdig en meerzijdig zijn en ook
de feitehjke handeling kan een eenzijdig karak-
ter hebben (zclfdoding) of meer7ijdig (moord)
B11 de ecnzijdige handeling is ten opzichte van de
ac-tor een leder derde, terwijl bij de meerzndige
handeling de derde objeet noch subjeet van het
handelen is
In het Juridisch woordenboek9 wordt de der-
de als volgt omschreven
buitenstaandei ledereen die buiten een contraetuele
reehtsbetrekking stddt is ten aanzien van de (twee) par-
tijen daarbij derde /ie bijvoorbeeld ( )
Deze oinschrijvmg legt een verband met een con-
traetuele rechtsbetrekking, waardoor het begnp
veel minder algemeen is dan wij hei in het lecht
kennen Ovengens bhjkt wei dat het begnp 'der-
de' heel vaak in samenstelhngen voorkomt, bij-
voorbeeld deiden-beslagcne derden-auest, der-
ten omechtt in de twaalfde druk is weggcldten
8 Jac Hijma en Μ Μ Olthof Compcndmm van het Ne
dulands veimogcniiecht Deventei 1993 m 299
9 N E A l g r a e n H R W Gokkel Verwijzend en vei Klärend
/uriduch woordenboek Alphen i/d Ryn 1995
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denbedmg, deidenbeschermmg, derdenwerkmg,
derdcn-besldg, derdenhypotheek, dei denpand,
derden-verzct, derdenwerkmg, deide-pandhou-
der er» in mtdrukkingen als de derde te goeder
trouw Hieraan kan nog worden toegevoegd de
derde belanghebbende l 0
De brug tussen het algemene taalgebrmk en
het jundische taalgebruik IS hiermee wel vol-
doende geslagen 'De deide' als wooid heeft be-
tekems voor de benoemmg van de positie van
een persoon ten aanzien van een veihouding, een
betrekking tussen andeie personen De derde
neemt geen deel aan de veihouding, heeft geen
plaats aan een van de uiteinden van de betick-
king De deide is in telationeel opzitht een bui-
tenstaandei
Eerder merkte lk op dat het begnp deide een
vaag begnp is Deze vaagheid vloeit voort uit het
feit dat de begnpsmhoud met vast hgt in een vei-
7amcling kenmerken die tezamen een noodzakc-
hjke en voldoende voorwaarde vormen om een
persoon als 'derde' aan te wyzen
Globaal kan wel worden gezegd dat de 'deide'
in ons recht een natuuihjke of rechtspersoon is
en dat de bestempelmg van deze peisoon tot der-
de wijst op een bijzondeie relatie van de 'derde'
ten opzichte van de nimmer als zodamg aange-
duidde 'eeistc' en 'tweede' Als Juristen gebiui-
ken wij het vage begnp 'derde' om de bijzonde-
re relatie van deze persoon uit te drukken In het
pnvaatrecht wordt de deide vaak als C aange-
duid ten opzichte van de Α en Β die direct be-
ll okken zijn bij de ι echtsverhouding De positie
van C als derde is echter betrekkehjk Uit het be-
gin van de bijdrage van Kortmann bhjkt dat in
veel veihoudingen ledei van de bctiokkenen in
een bepaald opzicht als derde kan optieden
Bij deze Ά, B, C'-beschnjvmg wordt al snel
gedacht aan de deide ten opzicht van een con-
tiactuele relatie, zoals hierboven ook uit de de-
finitic uit het juridische woordenboek voor-
kwam Juridisch is de derde ten aanzien van een
conti act lange tijd als een complete buitenstaan-
der beschouwd
Rci intcr alios aeta ahn ncque noeet neque prodest
Een oveieenkomst kan derden noch tot stiiadc noch
tot voordeel strekken
Van dit adagium zijn geen Romemsrechtehjke
vindplaatsen te noemen, doch ei wordt een Ro-
memsrechtehjke herkomst aan toegeschreven "
Artikel 1376 van het oude BW bepaalde
'Ovcieenkomsten zijn alleen van kiacht tusschen han-
dclcnde paitijen Dezelve kunnen aan derden met ten
nadele verstrekken zij kunnen aan derden geen voor-
deel aanbi engen ( )
Hoewel dit begmsel een zekere evidentie heeft en
daarom ook voor het huldige recht geldt, bhjken
er belangnjke uitzondermgen op dit begmsel te
bestaan Het fameuze gegaste men-arrest van de
Hoge Raad vormt hiervan een vooibeeld n Uit
deze wetsgeschiedems, die slechts een klein deel
van ons recht bestnjkt, bhjkt dat de derde in ze-
ker opzicht een cmancipatieproces heeft onder-
gaan Van de uitgesloten derde tot een dei de die
in meeidere of mindere mate vanuit zijn positie
als derde actief wordt of betrokken raakt Een
globale bhk op de ontwikkehngen in het burger-
hjk lecht, het strafrecht en het bestuursrecht leert
dat er in al deze lechtsgebieden sprake is van een
emancipatie van de derde Klabbers plaatst zijn
bespieking van de deide in het volkenrecht zelfs
in de sleutel van de rol van de derde bij de ont
wikkehng van het volkenrecht
In het pnvaatrecht komen veel verschillende
sooiten deiden voor Een voor de hand hggende
derde in het pnvaatiecht is de deide ten aanzien
van een oveieenkomst tussen twee andere peiso-
nen In begmsel is leder andei 'een derde', doch
die vele derden zijn vaak juridisch onbelangnjk
Wanneer het contract een beding ten aanzien van
een derde inhoudt, ontstaat een rechtens lele-
vante deide, zodat ook van een dnepartijencon-
tiact gesproken kan worden Weidmullei be-
steedt in zijn bijdrage aandacht aan het deiden-
beding en het dnepartijencontiact De detde
wordt een van de contractspaitijen Op giond
van het mededingmgsrecht is het echtei mogehjk
dat een willekeunge deide ten aanzien van een
met het mededingmgsiecht stujdige (karlel)over-
eenkomst een lechtens relevante derde woidt,
bij vooibeeld als party in een piocedure uit on-
lechtmatige daad n Met dit voorbeeld is de be-
trekkehjkheid van de positie van de derde geillu-
10 lk ladt hcl <nn taalpunstcn ovei om uit tc maken ol ei
een veibmdmgsstieepjc oi ten spati moet staan of dat
dt wooidtn aan clkaai motten woidtn geschievcn
11 Q( MaitkenJDA den Tonkc.aai Buiguli/k icchi m
25 udagia Deventei 1996 ρ l c
12 IIR 7 maart 1969 NJ 1969 249
Π Μ Β W Biesheuvel Μ R Mok en Η G Sevenster Van
onlenmg naar maiktuakmg Prcadviei vooi (k Vucm
ging Handchuchl ende Vucmging \oot Mtdtdingings-
iuhl Den Haag 1996 ρ 87 e ν
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streerd van derde als buitenstaander bij de ovei -
eenkomst, tot volwaardige parüj in een proce-
dure De emancipatie van de derde knjgt ook ge-
stalte in de uitbouw van de derdenbescherming
met de mvoenng van het huldige BW in 1992 14
Haak en Kortmann laten in hun bijdrage echter
zien dal met de opkomst van registers en andere
voimen van pubhcatie die bescherming van de
derde onder diuk komt te staan Buiuma be-
noemt meerdere derden in hct strafpi oces Vaak
gaat het echter om het slachtoffer dat bij de ver
volging m beginsel geen bevoegdheden heeft15
Buruma bepleit zelfs een zo volledig mogehjke
concentiatie op de verdachte Of hij daaimee
aansluit bij de ontwikkelmgen in de samenlcving
IS de vraag Ai tikel 12 en volgende van het Wet-
boek van Strafvordering introduceert de recht-
streeks belanghebbende', die een beklag kan
doen wegens met-vervolgmg bij het gerechtshof
De/e belanghebbende kan ook een ι echtspei -
soon zijn die krachtens zyn doelstelhng en bhj-
kens zijn feitehjke werkzaamheden een belang
beharügt dat door de beshssing tot met-vervol-
ging of met veidere vervolging rechtstreeks
wordt getroffen Met de toenemende bclangstel-
hng voor het slachtoffer in het straf(proces)recht
in de laatste jaren wordt deze dei de' belangnj-
kei, ook als 'benadeelde parti]', die in het straf-
proecs zijn schade wil verhalen "• In het straf-
recht is de afgelopen jaren meer aandacht ont-
staan voor het slachtoffer, dat in beginsel bmten
het strafproces Staat, ondanks, zijn belangnjkc
rol bij de handehng
Artikel 12 Sv lykt in een aantal opzichten op de
bepahng in de Algemene wet bestuursrecht over
de belanghebbende Artikel 1 2 Awb introduceert
de 'rechtstreeks belanghebbende' als degene Wiens
belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is
Bestuursorganen kunnen wat betreft de hun toe-
vertrouwde belangen ook belanghebbende in de
7in van deze bepahng 7ijn Tenslotte worden ten
aanzien van rechtspersonen als hun belangen me-
de beschouwd de algemene en collectieve belangen
die zij krachtens hun doelstelhngen cn bhjkens
hun feitehjke wei kzaamheden in het bijzonder be
hartigen In het bestuursrecht wordt een algemeen
begnp belanghebbenden' gebruikt,17 dat afhan-
kehjk van de concrete rechtsveihoudmg mede de
dei de als belanghebbende omvat In hct bestuui s-
lecht is met de mvoenng van de Awb de positie
14 Vgl de bijdidgc van Hdak en iCortmann
15 Μ S Groenhuysen Het juridisch tekoil in het stiaf
recht NJB 1996 ρ I527ev
van de derde in het besluitvormmgsproces van be-
stuursorganen en in procedures voor de rechter
belangi yker geworden
4 De derde in het materiele recht
Bij een verkenmng van de positie van de dcide
in het materiele recht is het onvermijdehjk om in
eerste instantie ondei scheid te maken naai de
verschillcnde (deel)rechtsgebieden
4 1 Pmaatrtcht
In het pnvaatrecht komen zeer veel veischillen
de soorten rechtsvei houdingen voor Daardooi
komen ook vele vei schulende sooitcn dei den po-
sities vooi
— De derde en contractuele relaties in conti aetu-
ele relaties komt de derde voor als degene die geen
pnmaire contractpai tij is, doch die via een der-
denbeding bij een contiact betiokken raakt
Naast het derdenbeding is het ook mogehjk dat er
een di iepartijencontract tot stand komt du ect tus-
sen dne partijen Weidmuller maakt een vergehj-
king tussen het dnepai tijenconüact en de cessie
— Het ABC-contract vormt een bijzondeie dne-
hoeksverhouding, omdat het hiei gaat om twee
opeenvolgende contracten tussen twee partijen
Α-B cn B-C Voor Α is C een — eventueel on-
bekende — derde Bai tels bespreekt deze voor de
rechtspraktijk belangnjke figuur, die met name
bij de overdi acht van onroerende zaken gebi uikt
woidt
— De vordermg uit onrechtmaüge daad in vei-
band met contractuele relaties twee partijen
hebben een contract gesloten dat ten opzichte
van een dei de als onrechtmatig kan woiden be
schouwd
— De vordeimg uit onrechtmatige daad in vei-
band met vergimmngen kunnen bepaalde acti-
viteiten die met een veigunmng worden verlieht
omechtmatig zijn tegenover derden? Dit wordt
de reflexwcrking van veigunmngen genoemd
Huijgcn betoogt dat in beginsel de houder van
een vergunnmg gevi ywaard moet zijn van civiel
rechtehjke aansprakehjkheid
16 Art 332 ev Sv
17 Vgl P J J Vtin Buuren Knngcn \an bclanghcbbcm/cn
Deventu 1978
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— De Pauliana, waarbij een derde-schuldeiser
een rechtshandelmg aantast
— Huwehjk en derden het huwelyksvermogens-
recht maakt in een aantal opzichten — gelet op
de betekems van het huwehjksvermogensiegime
— de relatie tot derden relevant Remhartz be-
spreekt vanuit het huwehjksveimogensrecht een
aantal pioblemen
— Personen- en famiherecht omdat het pciso-
nen- en famiherecht zowel de persoon als relaties
tussen personen betreft zijn daar meeidere der-
denposities aan te wijzen Handehngsonbe-
kwaamheid leidt ertoe dat personen geen eigen
lechtshandehngen kunnen verrichten In een
aantal gevallen zullen die handehngen dan door
derden verlieht woiden
— Vei legenwoordigmg vormt een belangnjk
leerstuk in het pnvaatrecht Rechtshandelingen
kunnen door een derde verncht woiden in naam
van een ander Kortmann bespreekt het hande-
len met andermans recht dooi de cuiatoi in het
faillissement Vertegenwoordigt de curator de
boedel van de failhet en kan hij vanuit die posi-
tie handelen'' Volgens Kortmann IS de teim vei-
tegenwoordiging hier misplaatst
— De deide en goederen in het goedeiemecht
zijn twee soorten derden te ondeischeiden In de
eerstc plaats de derde bij transacties in het goe-
deienrecht Deze derde kan de eigenaar zijn,
Wiens goed door een ander veivreemd woidt, of
de derde die lecht heeft op levenng, doch ziet dat
het goed aan een ander gelcverd woidt Verder
kan de deide als met-eigenaar genoemd woiden
die op emgeilei wijze hinder of schade onder-
vindt ten gevolge van handehngen van de cige-
naar of ten gevolge van de zaak zelf (6 174) In
het laatste geval gaat hei om een bijzonder on-
derwerp van het onrechtmatige daadsreehl In
het vcilcngde hiervan kan ook nog de miheu-
aanspiakehjkheid genoemd worden zoals gere-
geld in aitikel 6 175 en volgende BW
Uitgaande van deze — met uitputtcnde — vci-
kenning van belangnjke derdc-posiiies in het
pnvaatiecht is een zekere classificatie mogehjk
In de eerste plaats moet woiden vastgestcld dat
'de derde' in het pnvaatrecht hoofdzakelyk met
als een jundisch begnp wordt gebruikt doch als
beschryving van een 'derde-positie' Deze 'derde-
positie' ontstaat telkcns wanneer een bepaalde
(rechts)verhoudmg tussen twee (of meer perso-
nen) betekems heeft voor een andere of meei om-
vattende rechstverhoudmg waann een derde fi-
gureert Vooi veel onderwerpen in het private
rechtsveikeei regelt het BW de rechtsverhouding
tot de derde Daarbij is die derde een bepaalde
derde Stel lk bijvoorbeeld een vertegenwoordi-
ger aan, dan is het duidehjk welke derde-positie
mgenomen wordt Ei is echter ook een categone
derden die met bepaald is de eigenaar is aan-
sprakehjk tegenover derden, derden mögen geen
mbreuk maken op het cigendomsi echt enz In
begmsel kan een leder hier de ιοί van deide ver-
vullen Pas wanneei ei sprake is van een (gepie-
tendeerde) mbreuk op een lecht dan wordt dui-
dehjk wie de deide in kwestie is
Zo beschouwd zou in het pnvaatiecht ondei -
scheid kunnen worden gemaakt tussen de cate-
gonc bepaalde derden en de categone onbepaal-
de deiden Hoewel dit ondei scheid met zo op-
zienbdiend is, vormt deze mdehng een mogehjk-
heid om een vergelijking te maken met andere
rechtsgebieden
Voorts kan een aantal thema's genoemd woi-
den dat in het pnvaatiecht in het bijzonder van
belang is vooi de positie van derden de derden-
beschermmg en de derde te goedei trouw
4 2 Bestuursi echt
Het bestuursrecht bepaalt met het legahteitsbe-
gmsel als uitgangspunt ondei meer op welke wij-
ze bestuursoiganen welke bestuurshandelmgen
kunnen vernchten Deze bestuurshandelmgen
richten zieh tot een of meei peisonen, waarmee
het bestuursorgaan in een byzondere betrekkmg
komt te staan Bij de voorbereidmg van de Awb
is in dit veiband wel gesproken over het begnp
rechtsbetrekking i8 Afhankehjk van de aaid van
de bestuurshandeling is een peisoon of zijn meer-
dere personen adiessaat van de bestuurshande-
ling Als vooi beeiden kunnen worden genoemd
eneizijds een besclnkking waarbij aan een pei-
soon een vergunning wordt gegeven en ander-
zijds een algemene maatregel van bestuur waai-
ιη voorwaarden voor de vergunmngverlemng
zijn opgenomen Een algemene maatregel van
bestuur is een algemeen vei bindend vooischnft
dal zieh tot een onbepaalde personenknng rieht
18 Zie ovei dit begup R Bergamm Rechten jegem de ovu
heul Nijmegen 1995
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De du de in het recht
Lubberdink bespreekt in zijn bijdiage de gevol-
gen die een rechtstreeks beroep tegen beleidsre-
gels en algemeen verbindende voorschnften, zo-
als ingaande 1999 in de Awb voorzien, zou heb-
ben voor onder meer de partijstelhng
Hier 7ou onderscheid kunnen worden gemaakt
tussen de potentiele vergunnmgaanvi agers en de
deiden wier belangen door een vergunnmgstelsel
bescherrad worden Een beschikking IS gencht tot
een bepadlde adressaat Ten aanzien van een der-
gelijke beschikking zijn derdcn aan te wijzen die
een belang hebben bij die beschikking Klap en
Ten Berge bespreken het belanghebbendc begrip
in het bestuursrecht Uit die bespieking bhjkt dat
zowel wat betreft de totstandkoming van beslui-
ten als wat betreft het aanvechten van de rechtma-
tigheid ervan de deide als belanghebbende in de
zin van aitikel 1 2 van de Awb een rol kan speien
Hier richten wij ons op de derde bij de totstandko-
ming van beslmtcn De Awb geeft in meerdere
procedures voor verschillende soorten besluiten
aan op welke wijze de adressaat van een besluit en
eventuele derden betrokken worden bij de besluit-
vorming Een milieuvergunmng en een bestem-
mingsplan worden voorbereid volgens de uitge-
brcide openbare vooi bereidingsprocedure In bei-
de gevallen kunnen personen aangewezen woiden
die diiect betrokken zijn, bijvoorbeeld als vergun-
nmgaanvrager of de eigenaar/bezitter van een deel
van het plangebied De uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure biedt echtci ook aan
derden de mogehjkheid om aan de procedui e deel
te nemen Hicrmt bhjkt dat in het bestuuisrecht
afhankehjk van de aard van het besluit derden
krachtens de Awb bevoegd zijn om bij de voorbe-
reiding van een besluit hun bedenkingen kenbaar
te maken Artikel 3 24 van de Awb noemt deze
derde 'eemeder' Hicruit mag woiden afgeleid dat
het gaat om een kling van onbepaalde derden
Naast deze onbcpaalde derden komen we in het
bestuursreoht ook bepaalde derden tegen Voor
zover niet een bijzondere voorbeieidmgsprocedu-
re van toepassing is bepaalt artikel 4 8 Awb dat
onder bepaalde voorwaarden 'belanghebbenden'
gehoord moeten worden Dan gaat het niet om de
aanvrager, doch om degene die een zeker belang
by een beschikking heeft
4 3 Strafrecht
De strafdreigmg in het matenele strafrecht is
vaak gencht op de bescheiming van de belangen
van eemeder tegenover eemeder Er zijn natuur
19 Hijmd t n Olthof tap m 408 ρ 278
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hjk ook nog byzondeie verhoudingen waarbin-
nen een strafdreigmg gencht is op de bescher-
ming van de belangen van bepaalde personen
Misbruik van voorwetenschap is stiafbaar ge-
steld om de belangen van aandeelhouders te be-
schermen Ook vooi veel afhankehjkheidsrelaties
gelden bijzondere regeis, arts/patient, ouder/
kind, docent/leerlmg Zo beschouwd is eigen aan
de struetuur van het stiafrecht dat via een straf-
dreigmg bepaalde belangen woiden beschermd
Soms is een leder belanghebbende, soms zijn be-
paalde peisonen belanghebbendc Wanneer een
dehet is gepleegd dan is er vaak een slachtoffer
In het procesrecht — dat hierna aan de orde
komt — is het slachtoffer gelet op de structuui
van ons strafprocesrecht een deide
5 De bescherming van derdenbelangen in het ma-
teriele recht
De bescherming van derdenbelangen m het pn-
vaatrecht betreft een aantal domeinen In de eerstc
plaats het goedeienverkeer de dei de heeit verrei-
kende onderzoeksverphchtingen wat betreft gere-
gistreerde rechten en gemet ovengens als derde te
goeder trouw beschci ming De belangen van der-
den in het contraotenrecht is beperkt, omdat m be-
ginsel contracten niet ten opzichte van derden
werken Soms gnjpt de wetgever echter in, koop
breekt geen huur, de huurdei gemet daarmee stei-
ke bescherming De meeste belangen van deiden
knjgen echter bescheiming via de omechtmatige
daad Deels valt dezc bescherming samen met
het domein van onthoudmg van het stiairecht
Ook hetgeen bestuursrechtehjk niet is toegelaten
gemet bescherming via de omechtmatige daad
Ovengens hennnei lk eraan dat ai tikel 3 14 BW in
het algemeen voor het Vermögensrecht bcpaalt dat
bevoegdheden niet in stnjd met het publiekiecht
mögen woiden uitgeoefend
Het pnvaatiecht gaat echter veider Naast de
inbreuk op het recht en de stnjd met een wettc-
hjke pheht vormt ook een doen of nalaten in
stnjd met hetgeen volgens ongeschreven recht in
het maatschappehjke verkeei betaamt een ele-
ment van de onrechtmatige daad Wanneei is ei
sprake van schending van dat ongeschievcn
recht1? Bij onbehoorhjke concui ι entie, onjuiste
afweging van belangen en het scheppen van ge-
vaar oi het laten voortbestaan eivan voor een
anders persoon of goed " In de piaküjk speelt
De derde m het recht
ondei meer de aansprakehjkheid voor bednjfs-
ongevallen en beroepsziekten, beroepsfouten, ge-
vddilyke situaües en gevdarlijk gedrdg, sport en
spei, verkeer, productaansprakelijkheid en mi-
lieu-aansprakehjkheid 20 Daarbij kan uit het oog-
punt van relativiteit steeds de vraag gesteld wor-
den of de geschonden norm ook de belangen van
derden beoogt te beschermen Bijvoorbeeld bij
beroepsfouten (van arts, dccountdnt, notans)
kdn dit van belang zijn 2I
'Onjuiste afweging van belangen' vormt een
ongeschreven norm van het pnvaatrecht, waar-
bij eventueel belangen van detden in het geding
kunnen zijn Hier kan een directe overstap naar
het bestuuisrecht gemaakt worden Artikel 3 4
van de Awb bepaalt dat een bestuursoi gaan niet
tot een onevenredige belangenaiwcgmg mag ko-
men Deze norm — gencht op bestuursorganen
— vormt een vertalmg van de door de Hoge
Raad in het kader van de om echtmatige daad
ontwikkelde toetsmgsnorm dat een bestuursor-
gdan bij afweging van de betiokken belangen in
redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen ko-
men
Klap en ten Berge stellen de vraag aan de or-
de in welke mate de overheid bij die belangenaf-
wegmg rekenmg moet houden met belangen van
derden Hier bhjkt een wereld van verschil tus-
sen pnvaatrecht en bestuursrecht In het be-
stuursrecht gaat het om de uitoefemng van bij
wet- of legelgeving gegeven bevoegdheden dooi
bestuursorganen In welke mate mögen of moe-
ten bestuuisorganen rekenmg houden met be-
langen van derden7 Het bestuursrecht heeft een
'oogkleppencultuur' De bcstuurstadk IS gefrag-
menteerd m allerlei deeltaken (ruimtehjke oide-
nmg, miheu, openbare oide enzovoorts) De ver-
vulling van een deeltaak leidt vaak ook tot een
moeihjk te begnjpen veikokenng in de beooide-
lmg van deidenbelangen Een rechtsvergelykend
onderzoek naar de betekems van de maatschap-
pehjke zoigvuldigheid die inbegiepen is in de on-
rechtmatige daad en de belangenafweging in het
bestuursrecht zou een aardig dwarsve'band
bloot kunnen leggen De belangenafweging die
in het kader van de beoordelmg van de omecht-
matigheid van een handehng plaatsvmdt, vindt
immers met alleen plaats bij handehngen van be-
stuuisorganen, doch ook bij handelmgen van an-
dere deelnemers aan het lcchtsverkeer In het be-
stuursrecht ontwikkelt zieh junsprudentie over
de belangenafweging dooi bestuursorganen De
belangen van derden kunnen daarbij slechts ten
dele een rol speien Waaiom'?
In de bestuuisiechtehjke junsprudentie wordt
vereist dat ei een direct belang is van de derde
bij het bestieden besluit De werknemer die ten
gevolge van het beemdigen van de subsidie werk-
loos wordt, kan geen piocedure voeren ovei die
beeindiging Zijn afgeleide contractuele belang
als weiknemer legitimeert hem met als 'derde be-
langhebbende' Hoe is de positie van deze werk-
nemer in het civiele techt, bijvoorbeeld bij voor-
genomen sluitmgen van vestigingen van bednj-
ven7 Zou eventueel met een belangenveiemging
van werknemers in actie kunnen körnen^ Boven-
dien is het de vraag of ei een geschonden noim
kan worden aangewezen In het bestuursrecht
ontwikkelt zieh onder de noemer van het specia-
hteitsbeginsel een eigen voim van relativiteit de
belangenafweging van artikel 3 4 van de Awb
mag alleen betiekking hebben op de belangen die
met het geven van de bestuursrechtehjke norm
beoogd zijn te beschermen (miheu, ruimtehjk ge-
bruik, mededingmg)
Zo beschouwd zijn er in verband met de ι ech-
ten vdn derden twee belangnjke vragen die ge-
meenschappehjk zijn aan het bestuursrecht en
het piivaatrecht
α Welke deiden kunnen aan de geldende
rechtsnoimen een rechtens relevant belang
ontlenen''
b Welke deiden-belangen kunnen aan bepaal-
de normen ontleend worden7
Anders gezegd, welke deiden kunnen dfdwmgen
dat welke deidenbelangen betrokken worden in
het afwegmgsproces
Deze rechtsveigehjkende viaag vei dient nader
onderzoek Welke rol speelt het straft echt bij de-
ze vraagstelhng'' De stralnorm heeft naai zijn
aard een grote speciahteit het belang van de
lechtsorde en van het potentiele slachtoffei vmdt
bescheiming door (een verbod en) een stiafdrei-
ging Het legahteitsbeginsel dat in het straf recht
overheei sende betekems heeft, leidt eitoe dat
deidenbelangen siechts voor zover zij directe
veitalmg hebben gevonden in stiafnormen be-
20 Vgl Α Τ Bolt cn J Spici De tiitcli|cnclt- leikwijdte van
de aanspi ikelykheid uit oniechtmaüge daad llaiulüm
gen ΝIV 1996 t ρ 87 e ν
21 Γαρ ρ 122 e ν Zie ook Rode Diaad Beioepsaan
spiakelykheid Ats Acqui 1995
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schermmg gemeten Vervolgens woidt volledig
geabstraheerd van het concrete, mdividuele be-
lang van het slachtoffer
6 De derde in het procesrecht
Het proces houdt een confrontatie in tussen par-
tijen, in de meeste gevallen tussen twee partijen
In burgerhjk proces tussen twee (of meer)
(rechts)personen, in het bestuursproces tussen
een bestuursorgaan en een (of meer) belangheb-
bende(n) en in het strafproces tussen een (of
meer) verdachte(n) en het openbaar ministene
Een derde IS in beginsel geen procespartij de uit-
spraak van de rechter werkt tussen partijen in het
proces en met tegenover derden Een duidehjk
voorbeeld vormt het gezag van gewysde van ci-
viele vonnissen dat volgens artikel 67, eerste hd,
Rv slechts tussen partijen in het gedmg werkt
Dit neemt met weg dat derden soms bij proce-
dures betrokken raken
Daarbij moet onderscheid worden getnaakt
tussen drie verschillende derden-positics In de
eerste plaats een deide in materieelrechtelyk op-
zicht (hij was geen van de actoren bij een be-
paalde handehng), die zijn derdenbelang als pn-
maire procespartij veiligstelt In de tweede plaats
de derde die op welke grond dan ook participeert
in het proces tussen twee andere partijen In de
derde plaats de vraag of derden rechten kunnen
ontlenen aan een uitspraak van een rechter in een
geschil tussen andere partijen Van Kempen
spitst dit laatste vraagstuk toe op uitspraken van
het EHRM in strafzaken In het Gemeenschaps-
recht speelt deze vraag ook een belangnjke rol
Voor de rechtsvergehjkmg van de procesposi-
tie van personen vormt artikel 6 van het IiVRM
een goed aanknopingspunt In dcze bepaling is
voor de vaststelling van civü nghts and obliga-
twns en een cnminal charge bepaald dat everyo-
ne is entitled to α fair andpublic heanng ( ) De-
ze bepaling, die uitemdehjk van grote betekems
is voor de omvang van het recht op toegang tot
de rechter in onze rechtsorde, impliceert dat het
procesrecht het matenele recht volgt De vast-
stelling van een tnminal charge geeft recht op
toegang tot de rechter Wanneer lemand preten-
deert een recht te hebben (in de zin van avil
nghts and obligatwns) heeft dezc peisoon recht
op toegang tot de rechter
Het begnp civü nghts and obligatwns dat m de
authentieke Engelse22 verdragstekst voorkomt
heb lk met vertaald, omdat het EHRM dit be-
gnp autonoom interpreteert, dat wil zeggen een
eigen begnpsmhoud geeft die met alleen afhan-
kelijk is van de vormgeving van matenele rech-
ten in het nationale recht Als gevolg daarvan
valt naast het burgerhjk ι echt een groot deel van
het bestuursrecht onder dit begnp Onlangs is ge-
bleken dat ook het eigendomsrecht in artikel 1
van het Eerste Protocol bij het EVRM van groei-
ende betekems is, omdat onder meer aanspraken
krachtens de sociale zekerheid längs die noemer
ondei de bescherming van het EVRM vallen
Hoewel in dit nummer weimg aandacht ge-
schonken wordt aan het Europese recht, kan hier
vermeld worden dat zieh ook in de junspruden-
tie van het Hof van Justitie van de EG een ver-
gehjkbare ontwikkehng aftekent het Hof van
Justitie erkent het recht op effectieve rechtsbe-
scherming (ten overstaan van de nationale rech-
ter) wanneei door het gemeenschapsrecht be-
schermde (derden)belangen in het geding zijn 21
Voor de derde heeft deze benadenng van de
procesbevocgdheid grote betekems In het straf-
proces is de veivolgde zelf party (geen derde) en
bij de vaststelling van civil nghts and obligatwns
is ledeie derde in het matenele recht, geen derde
in het proces, doch direct procespartij, althans
wanneer die derde voor zijn rechten wil opko-
men Voor het bestuursproces geldt hetzelfde
Deze vcrschuiving van deide in het matenele
recht naar directe procespartij is voor een goed
begnp van de werking van het matenele lecht en
het procesrecht van groot belang
Het buigerhjk procesrecht heeft als basisstiuc-
tuur dat lemand een ander dagvaardt en met een
eis kenbaar maakt wat hij van die andei voidert
Beide partijen in het burgerhjk proces of een van
partijen kunnen in mateneelrechtelijk opzicht
derden zijn Doch het feit dat zy als derden ten
aanzien van een bepaalde rechtsverhouding dra
gers van rechten en phehten zijn, voimt pioces-
sueel gezien de basis voor hun bevocgdheid om
volwaardig partij te zijn in het proces Ook in
het bestuursproces vmdt dezellde verschuiving
plaats Wanneer lemand derde is ten aanzien van
een beschikking, kan hij als belanghebbende een
procedure starten legen het bestuursoi gaan dat
de beschikking genomen heeft Opmeikelijk ge-
noeg verändert de positie van de duect belang-
22 Ook de I ranse tekst is duthentiek 23 S Picchal Dirctlivcs m J wopean Commun tv Luw
Diss, Amslcidam 1995 ρ 145 t, ν
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hebbende (vaak de adressaat van de beschikkmg)
dan in die van derde in het proces Zowel voor
het burgerhjk proces als voor het bestuursproces
kan in dit verband een gemeenschappelyk begnp
genoerad worden dat bepaalt of een persoon
vanuit zijn (gepretendeerde) matenele rechtspo-
siüe als procesparty kan optreden het begnp
'belang' of 'belanghcbbende' In het burgerhjk
procesiecht geldt het adagium 'geen belang,
geen actie'24 In het bestuursproces IS dit begm-
sel vertaald in de norm van artikel 8 1 van de
Awb 'Een belanghebbende kan tegen een besluit
beroep instellen ( ) '2 5
In de hjn van artikel 6 EVRM (everyone) kan
worden vastgesteld dat voor het recht op toegang
tot de rechter het zijn van deide in mateneelrech-
tehjk opzicht niet bepalend is Voor de toegang tot
de rechtei is slechts van betekems dat een partij
stelt 'ik heb een lecht, lk heb een belang' Het is
niet ongebiuikehjk om in het bestuurs(pioces)-
lecht te spreken ovei een 'derde belanghebbende'
Daannee woidt veelal bedoeld de niet-adressaat
van een beschikking, die in beroep komt Te den-
ken valt aan miheugeschillen en geschillen over
ruimtehjk bestuuisrecht De dnchoeksverhou-
ding die dan ontstaat is bijvooi beeld vergunmng-
verki yger, derde belanghebbende en vergunmng-
verlenend bestuursorgaan Het bestuursoigaan
veitegenwoordigt het algemene belang, teiwijl de
vergunnmghoudei en de derde belanghebbende
een (geheel of ten dele) tegengesteld belang kun-
nen hebben Zou kunnen worden gcsteld dat het
geschil (in feite) speelt tussen de vei gunnmgver-
knjgei en de derde belanghebbende, zodat het be-
trokken bestuursorgaan mm of meei de rol van
derde gaat vervullen9 Ik meen dat voorzichtigheid
geboden is, omdat met die benadenng de bijzon-
deie rol van de overheid te zeei weggedacht wordt
Het is immers de oveiheid die door het scheppen
van matencel recht bepaalde miheu- of mimtelij-
ke belangen aan zieh trekt In zekei e 7in is hiei een
vei gehjkmg tc maken met de ι ol van het OM in het
strafrecht, omdat ook dan de overheid een bc-
paald belang materieelrechtchjk aan zieh heeft ge-
trokken en daarmec ook bij de doorzettmg van het
recht een byzondeie rol toebedeeld kingt Welk
individueel belang een slachtoffei van een klacht-
dehet in concieto heeft bij het doen van aangifte
(wraak, laneune, gekrenktheid, het beschadigd
zijn) doet er met toe De strafnorm beschermt te-
gen bepaald stiafbaar gesteld handelen Anders
gezegd, het belang van de deide is daarmee gege-
ven en hoeft met nader gewogen te worden Voor
het bestuursrecht geldt dit soms ook degene die
een milieuvergunnmg aanvecht kan m concreto
vele verschillende belangen hebben (wraak, af-
gunst, concunentiebelang, bedreigd woongenot,
algemeen miheubelang) doch de wetgeving opent
de bevoegdheid voor een derde belanghebbende
om de lechtmatigheid van de vergunnmg te laten
toetsen De knng van derde belanghebbenden is
bovendien gelet op het algemene belang van het
miheu ruim getrokken In miheugeschillen kennen
wij een gematigde actio populam om belangheb-
bende te zijn, is slechts vereist dat in een eei dere fa-
se van besluitvoimmg deelgenomen is aan de pro-
cedure
Vervolgens komt nog een ander belangrijk ge-
zichtspunt naai voren de omvang van de lecht-
matigheidstoets dooi de rechtei In het strafpro-
ces heeft de rechter de pheht om zowel de lega-
hteit van de strafbaarstelhng als de berechüng
van het geschil in de zin van de loop van het
strafproces volledig op rechtmatigheid te beoor-
deien In de dagvaardingsprocedure hgt de na-
druk op hetgeen partyen vooi de rechter aan-
voeren Hei algemene belang speelt een onderge-
schikte rol, zodat het belang van derden hoofd-
zakehjk eigen belangen van deiden betreff In het
sti afrecht gaat het in beginsel uitslmtend om het
algemene belang, zodat hetgeen partyen aanvoe-
len van ondergeschikte betekems is vooi de om-
vang van de rechtsstnjd Slechts de dagvaaidmg
is bepalend In het bestuursrechl ging het voor
mvoeimg van de Awb vaak om de handhaving
van het objectieve lecht (waarbij een derde be-
lang kon hebben) Met de mvoeimg van de Awb
kwam — net als in het civiele proces — meer na-
druk te hggen op de rechten waann een (deide)
belanghebbende bescherming viaagt Artikel
8 69 van de Awb beoogt dit volgens de wetgever
vast te leggen De handhaving van de belangen
van derden in het bestuursproces wordt daarmee
ook afhankehjk van hun piocesopstelling 2< An-
deis gezegd, vrocgei kon een derde vaak vol-
staan met het in beioep gaan tegen het besluit,
24 W HugenhoK/ Hoo/dhjncn vau het N^dahwds bwgci
U/k procesiteilt bew W H Hcemskeik Utiecht 1994
Ρ 15
25 Vgl de bydrage van Klap en Per Beige
26 Ter lllustiatie de bouwvtrgunrung waartegen de buui
opkomt Moet de lcchtci ongeachl hetgeen htj aanvoert
alle rechtmatighcidselementen beoordelen Ja lijkt dt
Afdeling bestuursiechlspraak te /eggen (ABRvS 21 sep
tember 1996 AB kon 1996 ρ 151 tn JB 1996 198
(m nt Heideweg) tcrwijl andue mtsptaken laten
zien dat dat niet 70 is ABRvS 12 augustus 1996
H01 95 0653
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nu moet aangegeven worden in welke (derden)-
belangen beschermmg gevraagd wordt De Awb
heeft met in een bcwegmg deze overgang van
handhaving van het objectieve recht naar de
handhavmg van mgeroepen (subjectieve) rechten
bewerkstelligd Afgewacht moet worden hoe in
de procespraktijk met die bepalmg mteindehjk
de grens van de beschermmg van belangen van
deiden gestalte knjgt
Vanuit de rol van de overheid zouden het pn-
vaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht
rechtsvergehjkend als volgt benaderd kunnen
worden in pnvaatrechtehjke rechtsveihoudm-
gen en bestuursrechtehjke rechtsverhoudmgen
zonder derde belanghebbenden is de overheid
geen partij, of een gewone partij in het geding,
in bestuursrechtehjke geschillen met derde be-
langhebbenden en in strafzaken vervult de over-
heid een bijzondere intermediaire rol, met name
waar het gaat om spanningsvolle tegengeslelde
belangen
Bij deze rcchtsvergehjkmg moet echter nog een
ander gezichtspunt betrokken worden Kenmer-
kend voor het strafrecht is dat de strafrechtehj-
ke rechtsbetrekking gestalte knjgt door het von-
ms van de rechter als mtkomst van het straf-
rechtelijke proces (opspormg, vervolgmg, dag-
vaarding en berechtmg) In het bestuursrecht
knjgt de rechtsbetrekking gestalte door een han-
delmg van een bestuursoi getan die al dan met
voor de rechter aangevochten wordt In het pn
vaatrecht knjgt de rcchtsbetrekkmg in beginsel
gestalte door handelmgen van parti/en Een even-
tueel geschil kan worden voorgelegd aan de rech-
ter
In de hiervoor staande omschnjving moet in
het bijzonder aandacht geschonken worden aan
de verschuiving van actor van rechter (straf-
recht), bestuursorgaan (bestuursiecht) naar par-
tijen (pnvaatrecht)
Sommige onderdelen van het pnvaatrecht ko-
men wat stiuetuur betreft echter meer overeen
met het strafrecht in de verzoekschnftprocedu-
re komen beschikkingen van de rechter tot stand
(benoeming voogd, curator, wijziging geslachts
naam) Derden mögen zieh in die verzoek-
schnftprocedures mengen en bovendien komt
aan hen een eigen recht van hoger beroep toe
(345 en 429n Rv27)
In het strafproces heeft de derde gecn recht
van hoger beroep In de gewone uviele procedu-
re heeft de derde geen recht van hoger beroep,
doch van verzet is een derdcnbelang geraakt dan
kan de geldigheid van het vonnis door die deide
aangetast worden 28 In het civiele proces kunnen
derden op verschillende wijzen betrokken raken
bij een procedure, onder andere door voeging en
tussenkomst Zie hieiover de bijdrage van
Ynzomdes en Giande-van den Berge In het be-
stuursproces kennen wij deze vormen met daai
kan een derde wel deelnemen aan het proces 2) In
het bestuursproces is het lecht van hoger beroep
aan een belanghebbende toegekend 10 Dit lmph-
ceert dat een derde die cerder geen leden had om
deel te nemen aan de procedure pas m de fase
van appel kan optreden als partij M
7 Het belang van de derde voor de rechtsontwik-
keling
De derde bhjkt een belangnjke rol te vervullen
in de rechtsontwikkehng In dit verband moet
gedacht worden aan de rol van de derde als 'aan-
brenger' In het miheui echt bijvoorbecld kunnen
de milieubelangen van direct omwonenden in de
vorm van vrees vooi gevaar en hinder een be-
langnjke rol speien Er is echter ook een meer al
gemeen belang gediend met de bescheiming van
het miheu Daarom figurcien in het miheurecht
derden, die met een direct eigen belang hebben,
doch die om meer idcele redenen zieh miheube-
langen aantrekken De ontwikkehng van het mi-
lieurecht is voor een deel te danken aan de mzet
van die derden Dit voimt een meer algemene
tendens in het bestuursrecht voor zover het al-
gemene belang een rol speelt De handhaving
van het bestuursrecht is voor een met onbelang-
njk deel gebaseerd op acties van derden naai
aanleiding van schendingen van het bestuuis-
recht
Een zelfde ontwikkehng is in het Europese
recht zichtbaar Het gemecnsthapsrecht is pn-
mair gebaseerd op de rechtsverhouding tussen de
hd-staten en de door de hd-staten in het leven ge-
roepen mstelhngen de Raad, de Commissie, het
Europese Pailement en het Hof van Justitie
Voor de ontwikkehng van het Europese recht is
van grote betekems geweest dat schendingen van
het gemeenschapsi echt aangebracht werden bij
27 Vgl idem par 3 2 slot
28 Art 376 e ν Rv
29 Zie drtikel 8 26 Awb
30 Vgl ο d ut 37 Wct op de R lad Vdi State cn dit 18
Bei oepswet
31 Hier vormt ait 6 13 Awb de gions
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De de\ de in hei recht
de Commissie en bij de rechter Met name het
Hof van Justiüe hecft in zijnjunspiudentie de rol
van 'derden' (burgers, die belang hebben bij een
goede doorwerkmg van het gemeenschapsrecht)
vei stei kt Het Europese recht kent slechts bij uit-
zondenng aan personen de bevoegdheid toe om
zelf een zaak vooi te leggen aan het Gerecht van
eerste aanlcg of het Hof van Justitie Meestal
wordt het gemeenschapsrecht tocgcpast in pro-
cedures vooi de nationale rechter Het Hof van
Justitie beschouwt de burgers van de hd-staten
als de 'waakhonden' van het gemeenschaps-
recht n Aan die bin ger IS daarom ook — zoals
eerder bleek — het recht op effectieve rechtsbe-
scherming toegekend Andeis gezcgd, in de rela-
tie tussen de EG en de hd-staten veivullen de
burgers in de hdstaten de rol van 'aanbrengei'
Ook hd-statcn kunnen zaken legen een andere
hd-staat 'aanbrengen', doch dat hgt vaak zo ge-
voehg, dat men wacht op een zaak die dooi een
burger wordt uitgeprocedeerd In die procedures
vervult het Hof van Justitie eventueel zijn bij-
zondeie rol in de prejudiciele procedure op
grond van artikel 117 EG-Verdrag
Hocwel de pioceduie vooi de Euiopese Com-
missie vooi de Rechten van de Mens en vervol-
gens het Euiopese Hof vooi de Rechten van de
Mens tot nu toe uiterst omslachtig en tijdrovend
is bhjkt de junsprudentievoiming ovei het
EVRM en de doorwerkmg van dat verdiag in de
vei schillendc Europese landen van zeer giote be-
tekems te zrjn Dankzij pioceduies van mdividu-
ele buigers voor het EHRM zijn de hdstaten van
de Raad van Europa die dat klachteniecht ei-
kend hebben, gedwongen geweest zieh meer en
meei aan te passen aan de langzamei hand in de
junsprudentie ontwikkelde eisen Opmcrkehjk is
dat die buigcis in piocedurcs met andeis dan
derden zijn de ECRM brengt de zaak aan bij het
EHRM De belanghebbende wordt in zijn ιοί
van dei de-belanghebbcnde in de procedure toe-
gelaten "
Uit de bijdrage van Klabbeis, ovei de rol van
derde-staten in het volkemecht, blijkt dat ook
staten in het volkemecht de ιοί van 'aanbienger'
kunnen veivullen Intetessant is daaibij net feno-
meen dal het volkemecht zieh langzaan aan het
ontwoi stelen is aan het karakter van contiacten-
lecht, waaibrj dlleen paitijen gebonden zijn naai
mtei nationaal pubhekrecht, waaibij staten recht
vormen, waaraan zij gehouden kunnen worden,
eventueel ook door een beroep van derden
8 Conclusies
'De deide' vormt op zieh geen juridisch begnp,
dat vooi een bepaald juridisch fenomeen Staat,
doch woidt veelal gebiuikt in een beschryvmg
van de positie van een bepaalde persoon of meer-
dere onbepaalde personen ten opzichte van een
bepaalde rechtsveihouding of rechtsbetrekking
Wel figureert 'de deide' m een aantal jundische
leerstukken, zoals de derdenbeschermmg en de
deide te goeder trouw en de rechtsbescheiming
van de deide belanghebbende
In ons lecht is sprake van een toenemende
aandacht voor derden en belangen van derden
Eneizijds is deze aandacht te verklaren vanwege
de toenemende complexiteit van onze samenle-
vmg, waarm het steeds vaker met alleen om 'een
op een -verhoudingen gaat Anderzijds is deze
ontwikkelmg te vei klaren vanuit de bijzondeie
ιοί die deiden in lechtsveihoudingen kunnen
speien Soms is de deide 'een icder' die belang
heeit bij een juiste toepassmg van het recht, soms
is de deide een bundehng van belangen die het
individuele belang oveistijgt Soms is de deide
een Staat, die belang heeft bij de dooizetting van
hcl recht in volkenicchtehjke veihoudmgen
BIJ de plaatsbepahng van de deide in ons recht
moet ondei scheid worden gemaakt tussen het
matenele lecht en hei foimele (proces)recht
In het matenele lecht speien in de vei schillen-
de lechtsgebieden uitcenlopende viaagstukken,
waaibij de juridische plaatsbepahng van de dei-
de rechtens lelevant is De deidenbescheiming in
het pnvaatrecht diaagt bij tot een gcoidend cn
betiouwbaai rechtsveikeci In het süafiecht is
het potentiele slachtoffei, gelct op onze bejege-
ning van stiafbare feiten, stiuetureel een deide
In het bestuuisiecht gemeten derden ook lech
ten, bovendien is veel bestuursrecht geschieven
tei bescherming van bepaalde of onbepaalde
groepen deiden In het matenele lecht vormt de
meest belangiyke vraag in welke mate belangen
/an welke derden bescheimd woiden Belangnj-
ke dclen van het pnvaatiecht hebben betiekking
op die bescherming De dei de en de levei ing van
goedeien, de deide en het contract de deide
Μ Ρ J G Kaptcyn De orj,<inisalie •/ m de rechtsbeschei
ming vin pailiiuheien in de EC NT Β 1991 ρ 38 e ν
"!3 Het Elfde Protocol mt 1994 7c>i wijziging bicngen in de
pioceduie vgl NJCM hulktm 1993 ρ 991 e ν en Κ
de Vcy Mtstdagh Heivorming van het Slraitsbuigsc
toc7ichtsmech inisme Ats Atqui 1994 ρ 440 c ν
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De dercle in het ι echt
schuldeiser bij betdlingsonmacht enzovoorts
Ook in hct bestuursiecht moet vaak ecn rudere
weging plaatsvinden van de belangen van der-
den Het bestuursrecht dient gelet op de staats-
taak vaak specifieke algemene belangen Dat be-
tekent dal soms ook slechts alleen die specifieke
belangen bescherming knjgen Het strafrecht be-
schermt de belangen van eemedei of van be-
paalde (kwetsbaie) categoneen personen
Bij de overgang van mateneel lecht naar pio-
cesrecht vindt ei een verschmving plaats veelal
kan een derde met een rechtens relevant belang
7clf een procedure beginnen Daarom IS de der-
de vaak een directe partij in het civiele en het be-
stuursproces In het strafproces vmdt echter een
andere ι olwissehng plaats In beginsel hgt in het
strafproces de nadiuk op de verhouding tussen
het OM en de verdachte
In het algemeen kan worden gezegd dat de
derde vaak een bijdragc Icvcit tot de voortgang
van de rechtsontwikkeling Hoewel histonsch ge-
7ien de derde aanvankehjk de uitgesloten deide
was, bhjkt in het huidige iccht die derde ecn be-
langnjke plaats te hebben veiworven In deze
ontwikkehng is hct zelfs waarschijnhjk dat de rol
van de derde zieh nog verder zal ontwikkelen In
het aansprakehjkheidsrecht moet de rol van de
derde zieh nog verder uitknstalhseren Ook in
het bestuursrecht is de rechtsontwikkeling met
betrekking tot de bescherming van belangen van
derden met voltooid Wat bij het lezen van de
vei schillende bijdragen hier achter in ledei geval
opvalt is de versmppenng van de reohtsontwik-
kehng Ter illustraüe over hct eilandje waar
Haak en Kortmann zieh hebben gebogen over de
derdenbeschermmg bhjkt een gure wind te waai-
en de derde moet allerlei registers cn pubhcaties
raadplegen teneindc bescherming te kunnen krij-
gen Deze guie wind zal met een vergaandc elec-
tromficenng van de legisters cum annexis pas
gaan hggen Deze ontwikkehng Staat haaks op
die in het strafiecht (beiangstelling voor het
slaehtoffei) of het bestuursiecht (rechtsbeschcr-
ming van de derde) Ieder deel van ons recht
heeft kennehjk zijn eigen logica die een eigen
ontwikkehng voorschnjft Met dit nummer van
Ais Aequi zijn veel kanten van de deide in het
recht belicht Welhcht zal nader (scnptie"?-)on-
derzoek meer dwarsverbanden blootleggen De
deide mag zieh Verheugen in de belangstelhng
van Juristen en geldt met meer als de 'uitgesloten
derde'
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